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ABSTRAK 
Laporan kerja lapangan ini disusun untuk mengetahui aktivitas pergudangan yang ada 
pada PT Orela Shipyard. Laporan kerja lapangan ini disusun berdasarkan kegiatan 
magang yang dilakukan selama 3 bulan di PT Orela Shipyard di bagian pergudangan. 
Laporan kerja lapangan ini menggunakan inti teori dari aktivitas dasar pergudangan yaitu 
receiving, putaway, storage, order picking, shipping and finish good. Pada aktivitas 
pergudangan yang ada pada PT Orela Shipyard, inti dari permasalahan nya adalah kartu 
stok yang ada di gudang dalam dan pemilahan barang yang ada di gudang depan. Hasil 
dari laporan kerja lapangan ini menyarankan PT Orela Shipyard untuk melakukan 
program 5s pada gudang dalamnya dan memberlakukan sistem zona untuk gudang 
depannya. 
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ABSTRACT 
This field work report was prepared to find out the warehousing activities that exist in PT 
Orela Shipyard. This fieldwork report is prepared based on 3 months of internship 
activities at PT Orela Shipyard in the warehousing section. This field work report uses the 
core theory of basic warehousing activities, namely receiving, putaway, storage, picking, 
shipping and finish good. In warehousing activities at PT Orela Shipyard, the core of the 
problem is the stock card in the warehouse and sorting the items in the front warehouse. 
The results of this field work report suggest PT Orela Shipyard to conduct a 5s program 
on its internal warehouse and enforce a zone system for its front warehouse. 
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